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Abstract:Combined with the deficiency of the insurance funds utilization supervision in China at present and the challenges may
brought by new rules，this paper proposes corresponding suggestions for perfecting the insurance funds utilization supervision under
newlegal system from the two aspects of the insurance funds utilization supervision model and the ability of supervision subject.
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的保费和公司自有的资金。我国目前对这两种资金采用
的是一刀切的监管方式。这种方式缺乏灵活度，限制了
保险公司经营的自主权。在监管引导偿付能力的前提下，
给予保险公司在资金运用上更大的空间才符合现状。又
如，对保险期短、危险发生的频率和损失程度变化大、资
金运用流动性要求高的财产保险和期限长、资金运用流
动性要求较低的人寿保险的投资结构作一定区别，以便
保险公司根据今日市场的成熟程度和自身业务的特点
选择投资工具。
其次，是运用其他行政措施和经济措施，进一步促成
保险公司建立内部风险监督体系以及监管机关主导的
保险资金运用的多元风险监管体系。并对新法规中提出
的第三方托管的权利与义务、操作流程、监督管理等事
项进一步明确，以实现保险业的自律。
2 保险资金运用监管主体能力提升
新保险法律体系下，保险资金运用渠道和经营方式
放宽；全球金融市场发展的一体化，对保险资金运用监管
主体的能力提出了更高要求。对混业经营的市场发展方
向，应加强对混业经营的监管。而无论是混业监管还是新
形势下仅就保险资金运用的监管，不仅需要监管部门进行
改革，还需要提升保险监督人员素质，加快监管队伍建设。
2.1 加强对保险、证券、银行混业经营的监管
当前，国际金融市场资本流动频繁，保险业、证券
业、银行业之间的业务相互交叉，由原来的平行发展变
为相互渗透、融合，呈现出多元化、综合化的趋势。在我
国，诸如中国平安集团、光大集团等金控架构，涵盖保险、
证券、银行等多个金融实体，已形成事实上的混业经营。
因此，保险资金运用的监管将更多地涉及证券、投资
甚至期货等金融领域，这种形势下需要各种金融监管部
门的联合监管。但我国目前实行的仍是金融分业经营、分
业监管的格局，没有统一的金融联合监管机构。目前混
业经营的监管逻辑是“先入为主”原则，即集团母公司隶
属于哪个行业，则集团子公司亦随母公司一并纳入该行
业的监管范畴之内。但分业监管在对一些创新产品的监
管上存在诸多空白。
为应对挑战与问题，有关部门曾作出相应的尝试，但
最终都不了了之。2003年建立保监会、证监会、银监会联
席会议机制之后，由于联席会议的工作力度不够，决策效
力不够，缺乏一个强有力的协调机构，且分业监管体制
下，不同监管部门的冲突与日俱增，联席会议多年来已
是名存实亡。2010年5月传出金融监管协调委员会即将
设立的消息，但至今杳无音信。鉴于此，笔者建议：
第一，在保险资金运用监管的立法上，保监会要加
强与银监会、证监会、中国人民银行之间的合作。要在保
险类、投资类、信托业的有关法律法规的出台上加强联
系，形成对保险资金运用的联合监管，填补监管的空白。
第二，加快建立具有行政监管权力的综合协调机构，
如学者提出的金融监管协调委员会，专门协调三大金融
监管部门的信息共享和及时交流，从而实现对保险资金
运用全方位的监管。
2.2 提升保险监督人员素质，加快监管队伍建设
目前的形势下，对于保险资金运用的监管需要大量
精通保险、法律、投资、精算等专业知识的监管人才。我
国的监管人员素质还跟不上形势需求，在数量上也存在
极大缺口。而且，近年来保险监管方面的人才流失严重。
这种情况就要求不断提高现有监管人员的素质培养，并
加快监管队伍的建设。
一方面，保监会要加强保险资金运用知识的学习，提
高监管人员的专业知识素养。同时与证监会、银监会建
立人才共享和联合培养机制，培养符合保险资金运用监
管要求的复合型人才。另一方面，建立竞争机制和考核
办法，调动监管人员的工作积极性。
2.3 改进对保险资金运用的监管方式
保险资金运用渠道的拓宽要求监管主体的监管更具
技术含量、手段更为现代化，才能应对不断增加的资金
运用和日益增多的金融创新。监管方式的改进需要从两
方面入手。一方面，要从静态监管向动态监管转化。我国
长期采用静态监管对保险公司的偿付能力进行判定，这
种方式的监管基础是保险公司过去的经营业绩，忽略了
未来经营环境可能发生的不确定因素。市场竞争在加剧，
非预期性因素在增加，我国采用动态的监管方式迫在眉
睫。只有力争使保险公司将资金运用交易数据与监管部
门的动态监管系统连接起来，才能实现对资金运作、交易
的实际监管。另一方面，要注重保险信息的公开和保险
信息网的建设。完善的保险资金运用信息披露机制的建
立，有助于公众和监管部门了解公司的真实情况，提高
保险资金运用透明度，进而减少保险公司的信誉和管理
风险。同时，监管部门要提高非现场监管的时效性和上
述的动态分析能力，及时、准确地传递各种保险资金运
用的监测数据。
3 结 语
新法律体系下的保险资金运用有了更为广阔的空
间，势必会促进我国保险业的发展。我国目前保险资金
运用的监管还处在相对落后的水平，文章提及的监管模
式、监管主体的能力两个方面仅是诸多问题中的主要问
题。而新法的颁行对于保险资金运用监管更是个挑战，
监管应伴随保险业的发展而发展，如此，才能为保险业
发展更好地保驾护航。
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